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Resumo: Objetivou-se estimar a estabilidade genética de 170 genótipos de trigo por 
meio da viabilidade polínica. Os genótipos foram provenientes do Banco Ativo de 
Germoplasma e dos ensaios de Valor e Cultivo e Uso da Embrapa Trigo, no período 
2011 a 2013. Foram coletadas espigas em pré-antese, fixadas em Carnoy 3:1 e 
armazenadas em álcool 70%. As lâminas citológicas foram preparadas pela técnica de 
“Squash” e corante carmin acético 1%. As análises foram em microscopia ótica, com 
três repetições e 1500 células/genótipo. Os resultados indicaram que 98% dos genótipos 
apresentaram viabilidade polínica acima de 95%, identificados como estáveis. Quanto 
às anormalidades, foram observados grãos de pólens vazios na maioria dos genótipos, 
mas com incidência muito baixas, não significativas. 
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